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Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. 
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій 
 «Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та 
метаболічних характеристик»  
Диагностика состояний сердечно-сосудистой системы человека на основе 
гемодинамических и метаболических характеристик 
Diagnosis of the cardiovascular system is based on hemodynamic and metabolic 
characteristics 
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(укр.)  
 Вперше розроблено моделі визначення стану ССС за сукупністю показників складу 
повітря, що видихається (зокрема поглинання кисню, продукції діоксиду вуглецю та 
фтороводню), урахування яких в сукупності з окисом азоту та двоокисом азоту дозволяє 
виявити порушення роботи серця при визначенні ішемічної хвороби серця, стенозів 
мітрального та аортального клапанів. Розроблено інформаційну технологію дослідження 
стану ССС людини за складом повітря, що видихається, яка відрізняється тим, що 
базується на запропонованому методі та моделях визначення патологічних станів ССС, 
включає апаратний модуль та модуль аналітичної обробки даних, що дозволяє підвищити 
ефективність процесу виявлення серцево-судинних захворювань, зменшує вартість 
медичних послуг при одночасному підвищенні їх оперативності та якості. Розроблено 
математичні моделі, які були використані для побудови діаграм типів регуляторних 
реакцій, що дозволяють діагностувати порушення системного та периферичного 
кровообігу на основі вимірювань артеріального тиску та частоти серцевих скорочень та 
можуть бути застосовані в клінічній практиці. Розроблено інформаційна система 
оцінювання стану системного та периферичного кровообігу реалізована у вигляді веб-
інтегрованого програмного середовища, що дозволяє вирішити задачі накопичення 
клінічних даних, діагностики та оптимізації взаємодії лікаря та пацієнта в лікувально-
діагностичному процесі. Інформаційну технологію дослідження впроваджено у вигляді 
математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення підтримки прийняття 
рішень при діагностиці ішемічної хвороби серця, стенозу мітрального клапану та стенозу 
аортального клапану в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. 
Амосова» НАМНУ та ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України».  
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